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La meva història, com moltes altres abans que aquesta, va començar un bon dia 
de setembre, amb dotze anyets acabats de sumar i creient-me una mica massa gran 
en comparació amb el llarg camí que encara em quedava per travessar: quatre cursos 
d’ESO i… buf!, qui es plantejava llavors el Batxillerat! “Quan l’acabi —pensava—, ja 
hi tornarà a haver les Decennals!” I aquí em tens… a punt de fer els vint-i-un, a un 
curs d’acabar la universitat i recordant les Decennals! 
Records, records… quina pila que n’hi ha i com es fa de curt un full de Word 
a l’hora de resumir els de sis cursos. En aquell moment, l’ESO era com una cursa 
d’obstacles on semblava que al final, qui hagués fet cridar més vegades els professors, 
s’enduria la copa de la casa. Recordo que llavors el més important era discutir sobre 
si t’havien posat a la A (suposada classe dels “ampollons”) o a la D (de “defectuo-
sos”?). Una anècdota que mai no oblidaré és la de la vegada que un professor ens 
va fer una comparació entre les capes de la Terra i un Ferrero Rocher. A la resta 
de la classe no ho sé, però a mi em va quedar gravat el dibuix de la pissarra amb el 
nucli (avellana), el mantell (xocolata) i l’escorça (galeta) al cap. 
Pel que fa al segon cicle d’ESO i, sobretot, els dos últims anys a l’Institut, són els 
que em van aportar més en el camp de l’aprenentatge. Molts professors d’aquella 
època em van ajudar a veure que on hi ha ganes i constància, hi acaba havent resul-
tats. Per altra banda, m’agrada pensar en aquells anys perquè va ser l’època en què 
vaig conèixer moltes de les amistats que encara avui conservo i amb les quals tot 
sovint recordem anècdotes de moments viscuts dins d’aquelles aules. Els viatges a 
França (d’intercanvi) i a Itàlia (de final de curs) van fer que ens uníssim encara una 
mica més. Una imatge que conservo molt viva d’aquells cursos és la de la classe 
amb totes les cadires i taules enretirades al fons per crear una espècie d’escenari a 
la banda de la pissarra on, per parelles, vam haver de representar el famós poema 
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de Don Juan Tenorio: “¿No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla, 
más pura la luna brilla y se respira mejor?”
L’ESO va tenir el seu pes, però no negaré que el que guardo amb més bon 
record són els dos últims cursos a l’Institut; potser perquè ja érem tots plegats un 
pèl més grans, i, per tant, cadascú ja havia hagut d’escollir aquella branca que més li 
interessava per als estudis posteriors. En el meu cas, les llengües eren sens cap dubte 
el que més em tirava, i vaig acabar fent el Batxillerat d’humanitats amb llatí, grec, 
literatures i història de l’art. Si bé a l’hora de triar les optatives no les tenia totes, 
ara no em penedeixo gens de la tria. I, especialment, de les llengües clàssiques. Ara 
mateix, que estic fent una filologia, m’adono de la importància que arriben a tenir, i 
de la poca que se’ls n’arriba a donar. D’aquells darrers anys recordo les classes de 
literatura llegint el Quijote (o més ben dit, intentant-ho, perquè les rialles eren sovint 
difícils d’aguantar), les d’història anant endarrere en el temps i escoltant cançons 
com la de “La peseta” (que era una punyeta perquè era petita, petita), la incultura 
que ens adonàvem que teníem quan entràvem al seminari de clàssiques a fer llatí, o 
els debats de filologia intentant trobar un perquè a les teories que ens entraven a 
la selectivitat… però sobretot, sobretot, el dia en què vam tenir la brillant idea de 
fer un viatge a Grècia. No l’oblidaré mai! 
Per tots aquests moments, i per tots els altres que no he pogut posar… moltes 
gràcies i moltes felicitats pels 60 anys!
Els companys de grec davant les cariàtides, a l’acròpolis d’Atenes, curs 2009-10, acompanyats pel 
professor de grec, Armand Carreras. (Eva Secall)
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